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This empirical paper has the cooperative learning as its central axis using the puzzle technique for “the senses” lapbook 
elaboration. Firstly, the theoretical framework includes its main features, where the definition and the characteristics are 
emphasized. Secondly, we propose some cooperative methodologies, focusing on the puzzle one. Thirdly, we address what the 
lapbook and CLIL methodology consists in. Fourthly, we outline the didactic proposal and its implementation in a classroom in 
4th of Primary Education in a private school of Navarra, with its evaluation. Regarding the results obtained, they reflect the 
values acquired using this methodology, for instance, cooperation, respect and mutual assistance. Finally, we include some 
conclusions and proposals for improvement. 
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El presente trabajo, de carácter empírico, tiene como eje central el aprendizaje cooperativo empleando la técnica puzzle para la 
elaboración de un lapbook sobre “los sentidos”. En primer lugar, el marco teórico recoge sus principales rasgos, entre los que 
destacan su definición y sus características. En segundo lugar, proponemos algunas metodologías cooperativas, incidiendo en la 
técnica puzzle. En tercer lugar, abordamos en qué consiste el lapbook y la metodología CLIL. En cuarto lugar, planteamos la 
propuesta didáctica y su implementación en un aula de 4º de Educación Primaria en un centro concertado de Navarra, con su 
consiguiente evaluación. Respecto a los resultados obtenidos se reflejan los valores adquiridos utilizando esta metodología como 
la cooperación, el respeto y la ayuda mutua. Finalmente, incluimos una serie de conclusiones y propuestas de mejora. 
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